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Año de 1»65. Miércoles 28 de Junio. Núm. 20. 
\m\ DI BIEÍS \m\m 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provlnein de Jff alaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de la provincia y en cumpiimienlo del 
artículo 150 de la iieal Inslruccion de 31 de 
Mayo de 1853 y lieales órdenes de 22 de 
Mayo de 1861 y 3 de Seliembre de 1862, se 
sacan á pública subasta las fincas, que por 
falla de pago de algunos de los plazos suce-
sivos al piimero, han sido declaradas en 
quiebra, bajo las condiciones generales que 
eslan prevenidas para la venia de" Bienes del 
lisiado, y las pariiLulares que contiene la ci-
tada úauna lleal orden; cuyos pormenores, 
paraiiilciigencia de los lidiadores, se espre-
saráo. 
Remate para el dia 28 de Julio de 1865, 
á las doce de su mañana en los estrados 
de les juzgados de HacitnUa de Ma-
drid y esta capital y competentes escri-
banos. 
Bienes del Estado, Mayor cuantía. 
Meatano. 
2. Un solar de 2450 varas señalado con 
la letra N. en las playas deS. Andrés de 
esta ciudad, procedente del Estado por 
moslrencos,que fuéadjiidicado en 204,000 
reales á pagar en 15 plazos; debe su com-
prador D. Manuel López Travecedo 46,920 
reales por el 2o, 3.° y 4.° plazo vencidos 
en 26de Oclubrede 1864. Tasado en 44 100 
reales, capitalizado en 22.50t) rs. Importe 
de los pa^aics vencidos y por vencer 
183.600 rs. por cuyo tipo sale á subasta. 
Bienes de instrucción pública. 
Mayor cuantia. 
72. CJn molino harinero de dos paradas, de-
nominado cuarto del Acueducto de San 
Telmo, término de esta ciudad^ procedente 
de su instituto de 2.aenseñanza, que fué 
adjudicado en 125.110 rs. á pagar en 10 
plazos; debe su comprador Ü. Sebastian 
Bríales 25 022 reales por los plazos 5 ü y 
6.° vencidos en 16 de Seli<*mbre de 1864. 
Tasado en 58 543 rs., capitalizado en 
85.410 rs. Importe de los pagarés venci-
dos y por vencer 75 066 rs. Sale á subas-
ta por la capitalización. 
74. Otro id. de tres paradas, denominado 
sexto del Acueducto de San Telmo de esla 
ciudad, de su instilulo de 2.a enseñanza, 
que fué adjudicado en 100.100 reales á 
pagar en 10 plazos; debe su comprador D. 
Juan Eriales 20.020 rs. por los plazos 5.° y 
6.° vencidos en 16 de Setiembre de 1864. 
Tasado en 54.996 reales capitalizado en 
59 .130 rs. Inipprje de los pagarés vencidos 
y por vencer ÓiiOrs., por cuyo Upo sale 
á subasta. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. ' Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo interven-
gan en la venia siendo nulo el remate que se 
celebre en su favor, sin perjuicio de la pri-
vación de empleo, al que lo hiciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han de admi-
tirse posturas á ios que sean deudores á la 
Hacienda como segundos contribuyentes, ó 
por contratos ú obiigaciones en favor del lis-
tado, mientras no acrediten hallarse solven-
tes de sus compromisos. 
3. * Para admitirse posturas se exigirá so-
lamente al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio; pero si aprobada la su-
basta no veriíicase el pago del descubierto 
del primitivo comprador en el tér i.ino mar-
cado por instrucción queda sometido á la ac-
ción judicial en los términos que están pre-
venidos en las leyes desamortizadoras. 
4. * Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, no 
podránjamas ser vinculadas, ni pasar en tiem-
po alguno á manos muelas. 
5. a Tampoco podrán los compradores de 
fincas urbanas, demolerlas, ni derribarla», si-
nodespuesde haber afianzado ó pagado el 
precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
lieai orden cílada de 3 üe Seliembre de 
1602. 
1. a La subasta será simultánea en el mis-
mo dia y hora en el Juzgado de Hacienda 
de la provincia y en el partido donde radica 
la linca, á cuyoefedo el primero ec*oilaiá al 
segundo. Si el lipode la subasla escediera de 
veinie mil rs. se celebrara olio remate anle 
el Juez de Hacienda de Madrid. 
2. a El Upo de lasnbasla será el mayor que 
resulte entre la tasación la ca|»ila!¡zacion ó el 
déb lo por el que se proceda á la venia; sin 
perjuicio de paMir en las sucesivas subastas 
por lodas las radaciones de liposestableci-
dos en el arl. 185 de la Instrucción, y no so-
lo eslo, sino que habrán de eslar sugelas 
también á las lebajas de la sesla y quinta 
parte que para todas las ventas e^Lbleció 
la Real orden de 24 de Julio de 18(11, en ca-
so de no presentarse postor en las tres ante-
riores subastas que habrán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el compra-
dor primitivo, y el resto hasta lo que ascien-
da el remate, lo verificará en tantos plazos 
iguales, con el inlérvalo de un año, cuantos 
sean ios pagarés que falten por realizar de la 
primera venta. 
4.* Serán de cuenta del quebrado los gas-
tos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de pose-
sión. 
ADVERTENCIAS. 
1. * Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Hacienda, 
el cual aprobará la venta adjudicando la fin-
ca la mejor postor, y pasara el testimonio al 
Gobernador para que se formalice el pago 
por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condicio-
nes del anuncio, satisfaciendo el comprador 
al contado, el importe del débito, y suscri-
biendo los oportunos pagarés de los plazos 
en que esté obligado á satisfacer la diferen-
cia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el mis-
mo, el escribano actuario, que sera el de Ha-
cienda, le esteudera la competente escritura. 
Tanto esta como los derechos de subasta y 
demás actuaciunes, se ajus aran a k s fórmu-
las y urauceies que rigeu para \ las trasmi-
siones. 
4. a La Administración, con presencia del 
testimonio de ia aprobación del remate, for-
mará la oportuna liquidación para exigir al 
anterior comprador la diferencia entre aquel 
y el primitivo, en la furnia establecida, car-
ganuole ademas los gastos del espeuienle de 
apremio y derechos del de subasta; cuyo im-
porte si no se elecluare al contauu, se le có-
orara por la vía gubernativa Si üe la liqui-
dación resultase una diferencia a íavor uel 
pmmt.vo rematante, le sera entregada por 
el Tesoro. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá de-
recho á que se suspenda los procedimientos 
contra sus bienes, y cí&lm la finca objeto de 
lt quiebr », si salUfaciere los pagarés que ten-
ga en descubierto, y los gastos ocasionados 
en aquellos, en conformidad á lo prevenido 
por el arl. If)2de la Instrucdon de 31 de 
Mayo de 1855, y en las Leyes y Reglamen-
tos para el enjuiciamiento civil. 
Mala-a 12 de Junio de 1865.—El Admi-
nistrador, Antonio Laá y Rule. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, 
Sta. María, 17. 
